




Patria. Familia, Hogar.... He aquf tres
bellas palabras que forman un conjunto
hermoso y que al pronunc'arlas sen limos
un gozo inefable y una dulce sensación,
tanlo más dulce cuanto más amplio sea el
sentido que de ellas nos hemos formado.
Oesgraciadamente exislen seres que,
con una inconsciencia grande y un equl-
voeado concepto. han pretendido borrar.
clón. Es la belleza quieta y firme de la
forma eJ.unta .
•
CambIa el paisaje en redUCida super-
ficie.
Quedan atrás las pardas tierras de sem-
brados y de barbechos llenas de surcos y
de terrones; ahora es un paisaje fuerte,
duro, todo él de rocas y de encinas, es un
paisaje de héroes y de nisticos. La tierra
gris, ocre, parduzca. manchada por la
negrura de unos pinos lejanos, conv"ulsio·
na el horizonte en unas cordilleras calosas
Que se deslacan en la ruda luminosidad
añil del cielo. Yen el centro del llano,
sobre pequeñas lomas, las urbes arcaicas.
trazando. una nav~ ideal, que son las vie-
jas ciudades españolas. En todos los rin-
cones, en los abruptos montes y en las
hondas cañadas, se gozan sensaciones de
cafma y de quietud remansada, que han
recogido en sus cantos las musas popu-
lares.
El llano aragonés está verde y jugoso;
de ios lerrales sube la neblina henchida de
agua, que brilla como platA !Julida. Ha)'
que mirar, 'que hundir el alma en los cielos
y en la tierra, vivir el gozo de fundirse y
¡aUr con el alma natural. Canian su paesla
las montañas de Aragón, cuyas penas
bravas roclan de alegrfa las clásicas se·
veridades pirenaicas; sus bosques tren y
sus praderas jamás se marchitaron bajo un
501 más luz que fuego. La sierra y las cum·
bres, la del~ilosa frondosidad de los valles,
la majestad murmur~dora de los rlos y la
páZ bucólica de los regatos apacibles, han
tenido desde la infanria del mundo sus
elégetas y sus poetas, al igual que los
grandes especláculos de la Naturaleza,
como la furJa imponente de la tempeslad
y la amplitud maravillosa del mar.
Ciudades peQu~ñas de Aragón. claras
y rientes; de una ingenua psicologia mu·
nleipal, en las que conviven sus épicas
tradiciones con un vago aliento de mo·
dernldad y de sutileza. Todas, bajo un
sol rubio y suave ~omo los aureos pani·
zales de la vega. forman paisajes humil-
des y melancólicos propicios al verso ro-
tundo de Machado.
Como la Uerra es el alma aragonesa,
es preciso verla muy de cerca, sentirla en
todas sus realidades para conocerla bien.
Vida constante y sufrida de este buen
pueblq,aragonés, que es todo corazón.
MIGUEL ANCIL
Toda la correoponJencIa a
nue Lo AdminiltradorI l'MftUitD IlDlKnTiIDII
PANeGllllCO De LA CAIlIDAD
•
•
Lo. panoramas de Aragón, que son de
101 mi. hermosos de Espafta, ti~nen su
fllOnomfa peculiar. tienen el positivo valor
de la originalidad. Esta belleza es de ris-
COI, de vericuetos de monlaft88, rincon-
dilo. rorrinlicos, llanura. de labrantios
, .emplnada. de maravilla. Tiene la sobe~
rena majeslad del equilibrio arUstico, sIn
embriagueces de color ni aguas fuertes
..tr.lorllllel. lit .Iproporcionea de emo~
quenos salvales como los de ros Conti-
nentes inexplorados. Vueslra obra es,
por tanto, una misión. La alegrra que
conforta e Infunde valor al misionero,
lambtén sonrfe ante vueslra fallga y os
procura un reflejo pálido, pero cierto, de
la recompensa eterna_o
TIERR~ ~R~GO"ES~.
IOh, Caridad. virien con ojos de luz
y madre con 'ablos de miel, hermana
con manos de bálsamo, cllpaz de hacer
esla Uerro habitable a 'os infelices, o los
huérfanos,. los oprimidos, a los que no
tienen techo que los cobije. BUa revela
al hombre la inlima bondad de su co-
razón, mostrando en la tierra la me)pr'
Imagen de Olas, que es sustancialmente
Caridadl¡OJalá triunfe ella en el mundol
¡Cuán bella parece y cuán más deseable
que nunca en t:3t4,.hora en que la violen·
~a, hila del odio, quiere proscrlblrlal
¡Cómo se nos aparece buena y necesario
más que nunca en medio de estll hu·
manldad .gllada y convulsa, que no
quiere creer en la Ver~ad, que no ~e
atreve a creer en la jusllcla, pero que
no acaba de decidirse o dejar de creer
en lo ceridedl
¡Infelices los hombres Insanos, cuyo
furor quiere melar esla vlrlud Inmortal;
InferlC'es los fariseos de almll árida y
de mirar vado, que no ac:lerten a ver el
esplendor de su roslrol ¡Infelices esos
falsos profetas de la fellcldlld universal,
cuyas pupilas ardientes se queman con-
templando el fantasma lIameanle de una
juslicla terrena completa y definitiva, y
no ven en la Carldlld más que una
inoportuna y una Inlrusa que ullraJa a su
real hermanol
Por haber desconocido el mundo la
caridad, ha perdido la. verdadero paz y
no la encontrará hasta que no haya
vuelto a levantar sobre las bases ¡ndls-
pensllbles de la lusticia el Irono de la
caridad. Amenazada de un nuevo dilu-
vio, la humanidad espera anslosll que
¡orne ti ella'la pllloma anunciadora de la
sonrisa de paz. Pero lo alada meqsajera
no trllerli la paz universal de los indi-
viduos y de las naciones si no puede
arrancar el verde ramo de olivo, árbol
de unción que necesilll para creer y dar
sus frulos el suelo dI: la cartdlld.
•
JACA 1lO de e.l' o di 1941
es CAUDAL De GIlACIAS DIVINAIl
¿Quién podrá medir II ceudol de ¡re-
cias d~vlnas de las cueles sois vosotras
el canal? Cierro que no podéis llevar 01
pobre el Secramento como lo lIevaroa \
las senoras de Parls a los prisioneros
de la Comune, y como lo han hecho
más recientemente en Espaila durante
la guerra civil. Pero vosotru abrfs 103
caminos de la sonllfluclón. y al propio
tiempo que atendéis a ros necesldadta
de los cuerpos, dulclfldls los dolora
del corazón poro que el alma se salve.
.He leido ,vuestras Memorill$.. llenas
de cuadros emocionantes, como el de
aquellos dos ninos, hijos de miseros
nómadas, que dormlan sobre la tierra
fria debajo del CArricoche que los lIe·
vabll de un lado paro olro. Aquella otro
dart:JlIi que para preparar la convlI'sión
de una muchacho israelita tenfa que per-
manecer largas horas al sol de la canl-
culo debajo de un techo obohardll1ado
y metálico. Tenéis D veces que emplear
más de un ano para gandr el almo y
preparar el baullsmo o una primera Co'
munión ultrarardla, o p4ra acercar a
Dios a un espiritu alejado de el, con
una falta absoluto de toda ilustración
y de toda creencia. Ahora bien, tantas
gracias no pueden pltear por vuestras
manos sil; que en ellas quede una ~arte.
el bl,ilsamo de ht caridad es como el
del mudo oriental celebrado por la Es·
crilura cuyo perfume impregna las manos
de los.que lo loca•. Nuestro Senor dilo
que e.s mayor venlura dar que recibir,
y de esla felicidad sois vosotras deu·
doras a vueslro.s pobres. A los pobres
deMis la alegrla de gu.slar de vez en
cuando la.s mismas consolllclones Ine-
fables que inundan al misionero o a ra
monjila de las misiones, cuando, en la
noche de una jornada de fatigoso viaje
a Iravés de las eslepas alaciales o de los
bosques del trópico, caen extenuados,
pero alegres, porque hen dado a los
almos un poco mGs de amor y e Dios
mayor ¡Ioria. Algunos barrios en el co·
rUón de Roma' tienen lamblén sus pe-
la muerte elerna. Imoil1néos que en loa
tiempos del pobre Lázaro. del que habla
la Biblia, hubiese estado allf una de vos·
otras. Al pas.r delante de tlquel mendigo,
le habrfo curado sus llagas de una me·
oera ciertamente más eftcu y más asép·
.lica que los buenos perros que se IGS
lamlao. Y después hubierfl entrado va·
lerosamente en la sala del banquete a
pedir socorro a los ricos, de tal manera
que, a la vez que socorría a lÁzaro. hu-
biese colocado en el camino del Cielo al
rico Epulón:Eslll es lo feliz audacia a que
os conducen los pobres. Esa es la que
hace de cllda unll de 'yosotras una me·
dilldorll de ~ndicioDes, no solo paro
llquellos que se beneflcion con vuestra
caridad, sino paro los que os dan dinero
con que poderla hacer.
•
SEMANARIO I DEPENDIENTE
JACAl Una pacta trimestre. Rato de e.,- I PlleI. 1180. extranl_o ,.10 pela_ alto.




Bellísimas palabras del Papa
Ilobre la caridad
COMO HA De sell LA BeNl!flCeN·
CIA CIlIIlTIANA
LlI ocasión de pronunciarlas fué la vi-
,ir" .que le hicieron las .Oamas de la
ComparUa de la Caridad de Strn Vicente
de Paúl_, de Roma.
Los más bellos párrafos del discurso
del Papa dicen osi:
LA LIMOSNA BeNeFICIA AL QUI!
LA lleCIBe y AL Que LA DA
•Admlramos los múlllples aspectos de
vueslra beneflcencia, pero 01 mismo riem~
po pensllmos que los pobres, lI.su vez.
'Off por varios conceptos vuestros blen~
hechores).
.el pobre tiene alma como el rico; y
riene. como él, un corllzón. ¡Cuán poco
bllSfll a veces pllra serenar a un afligido
o dulclflcar la amargura de un rebeld~1
Lit verdlldera caridad no se limita solo
1I dar, sino o enlregllr algo d~ III propia
persona. P.or eso. vosotras, no os 11-
mUáis a dar la limosna. sino que ill
UevGls vosotras mbmlls. Asf, obllgán·
daos a paser del sentimiento de piedad
1I1 acto de beneflcenclo. el pobre os hace
comprender la necesidad de unir a los
lIctos ti senllmienlo, sin .1 cual el ge.sto
seria frlo y la ,alabra indiferente-.
.el pobre os une II Dios con su elem·
plo. Florecen virtudes mllravl1io:sas bajo
techos miseros. A veces es el vicio el
que se presenta a vuestros ojos no me·
nos crudomenle que la miseria material.
El contraste enlre el sufrimienlo del pobre
y vuestro bleneslllr, es de un efecto: sa-
ludable, porque cuando volváis desde el
tugurio ~o desnudo y repugnanle, a
vueslra cómoda vconforlable hllbitación,
os sentiréis Insplradlls parll elevar UQ,-
pensamiento de grllltrud a la Divina Pro·
videncia y qulzlis parll renunciar a al-
gunos gllltoS supérnuos. Acaso reco·
nozcáls vosolras, a la vista de la ab
yeccidn moral provoclldo o fllvorecida
por la Indigencia material, que vuesfrll
buena y virtuosa conducta se debe en
pllrte nolllbJe a los mismas condiciones
de vuestr~ desahogada vida fl1milillr y
social ya la cultura que, o través de ella,
habéis recibido. De eSla consideración
nacerá en vosolros un celo renovade) y
m.yor para cUPar las Hagas de las pobres
almas, frecuentemenle más desvenlura-
das que culpables- .
.Los fondos. que pora vuestros soco-
rTOS utlllzAls, son un punlo de parllda
nece~rio. T~ls qne obtenerlos pidien-
do. Pedir es un orte del cual vosotras
conocils el secreto, y con el que. al
propio tiempo, ayudáis a los ricos a
wonar el Cielo, porque según la escri-

























































































Presented sia demora el impretO e-tad1t





ApreDda mec.anoa;raffa, Wquigraflll (Iiatema ofi'
cial), refonJlll de !etra, ortografll, correaponden·
cil comercial, cálculo mercantil, dibujo. etc. el..
sesper boras.-Dirija.. a Sol, 8-2.·
En lolemne sesión celebrada el dia 19
por la Real Academia Elpailola y en la
que el ilustre Federico Gareia Sanchil,
leyó su discurso de ingreso en la docta
Corporación. el Presidente impuso a don
Ricardo del Arco Garay, la medalla de
oro. premio del concuno Lope de Vega,
alcanzado en brillante cert.men celebrado
hice algún tiempo.
es elte un nuevo lriunfo del senor Del
Arco, nuestro querido amigo. por el que
le felicitemos con todo carlilo .
En Huesea, donde residfa. ha fallecido
en plena juventud, la &eilorita Esperanza
SlIvent Pétriz, prózima parit:nte de cono·
clda y apreciada familia de esta ciudud.
Ha bajado al sepulcro a los 20 ailos de
edad, sumiendo en hondo dolor a su madre
doña Pelipa Pétriz. hermana Maria y de.
más familia a 101 que acompaftamos en su
pena.
A los 23 ailos de edad, entregó a DIos
su alma en Madrid el dia 19 ultimo. don
Leandro PUYó Arrufat, el menor de los
hlj~. de la presligJosa familia de Embún,
Puyó-Arrufet.
lA noticia de Jb muerte 'ha C8uaado do·
loro.. ImpreJi6n. pues en esta comarca
el finado , Al famillare. cuentan con
grandes y sinceras amistades.
Descanse en paz y Dios conceda a su
madre dofta Asunción Arrufat viuda de
Puyó. 8 sus hermanos y dernds familia
crilUana resignación.
-
A sus hijos y demás familia hacemos
presente nuestro pésame.
"La Madrile'ña"PESeADeRIA.~ _- , ..-.----- -- -- _- ._.._..-.- _.- _.,.-- .__ ..._._ .._.._ ~ ~ ~ ~.
Se arriendan :::'r.= ~.=:
.iaI.lMlor de loa E:r.CRK».•aor_ Marq-. de
.. CaCIena. MlJOr :m, Jac..
__o _.~ _
Sigue el tiempo con marcada tendencia
a la Uuvia. Durante l. ltm8na ha llovido
CIIIII diario. cin:anltancla que ha deter-
illl' 18 I1 tc*1 UCIIlCión de la nieve en
toda la comarce. La t&ll¡¡petatu.... no Ion
ac.lvamehte "1';11'01I1.,-
Falleció la semana llItlma la anciana ie·
nora dona Flor. Torralba Grecia. madre
del celoso empleado de nuestro colega
local (EI'Plrlneo Aragonés) don Honorato
GaUndo.
·Senora de bondadoso canlcler, contaba
con büenas amllladea que lamentan S!.l
muerte.
ANTES SANTURCE,
Orln su.rtldo en pescldos y mariscos
PRECIOS REDUCIDOS
Mayor núm. 37,-TeJef. 8
Se .ir"e a domiolllo
Ciaeetlllas
Lft fIlLftnijE En EL PROXlno ORIEnn
LA SEÑORITA
Esperanza Silvent Pétriz
r.Uecló en "uesce ~I dla 24 de Enero de 194t
a 101 20 anos de edad
Halrlendo recibido loa S. S. y la Bendición Apoetólka
E. P. D.
SUS aoenados madre Felisa¡ hermana Maria; abuelo
Antonio Sllventj tlos, primos y demás familia, agradecerán
una oración por el alma de la finada.
,
Los ..,.Iloleli ele Turqafa y AIie Menor, CODltj- .'tayee ,. ao núcleo falangista
El camarada Pedro de Prat, ministro
plenipotenciario de Espaila en Angora e
inspector eztraordlnarlG de Pal8nge Es-
paflola Tradicionalista Y'de las J.O.N.S.-. .
en el Prózlmo Orlente, ••• llevando a la'
prtctlca. co~ tenacidad y enlullnmo, la
conlfll1a fundament.1 de nuestro sen'ieio
E_or: lá unidad politice bajo el signo, .
del yugo Y la. flecha. de 101 elpaftoles de
Ttírqufl y de A... Menor, que hoy cons..
Uluyen Y." ndcleo f""11118 que no vi·
ve. COIDO en 1GIIu.npos de la dectldencla,
...pal .
Lo .....,ma de pr•...,I.·
dOn ei L"od.... que en .todos
los delMl actos:del protocolo yen aqueo
1101 otrOI que pertenecen 'ntlmemente a
la Pal•• en el aniversario de 101 celdol,
lo. signo. y emblema. nueltro. han Ildo
ez.hlbldol OI'ItIllollmente por nueltrol
lejana compIItrio....
•
Te digo que .1 POTAX
es Invención ,rodlg1018
porque a¡reda a 101 anclanol







Exija elido POTAX en ul-




La Hermandad de San Blal fundada en Jaca en
ellilo 1785. celebrará en l. 1¡¡;letUl del Real Mo-
'nasterio de RellKiollll Benedlctlnal de ett.
eludad, doade se hana eltableclda detde su fun-
dación, los culto" qne dl8pone IU rl• .,.,,"to en
11I forma si¡ulente:
o'la 2 de febrero. -A 1111 6'30 de 11I tarde, Ro·
sario, Letarila, meditación de la Purlfltlclón de
la Virgen, orlclón a San BIII, cántlcOll, .dOra-
ción de la reliquia del Santo y benclklón de frutot.
Ola 3.-Fiesta principal. A Ial 11'15, mi. 10'
I.mne. CIntada por la. RellKIOMs dal MNUterlo.
con tetmón, por el rector del colelo di Etc..
piol R. P. Federico lneva; tenaiDlndo COIM el
dlll anterior. con la ad.r.dólll de 11I relklull Y
bendición de frutos.
- Ola 4.-A 1all1'15. anlversario8llo" .1 por'"
almal de loa cofrades flllec.ldOl durante el afta.
Se luplica la asistencia. to4al Ial pei"llODIS
devotas de San BI...
'1' l.:.I ~••••~ .
,
Comprar'. •... <loo ...... de ,.."...' no repdlo eetCI de JItCI.
Razckl eo esla Impraota.
DEL TEATRO
Maftana viernes será dea de gran gala
en el teatro¡ y bien lo merece la rltfaga de
arte que pa58 por él.
La compai'Ua Armet Salcedo hace su
debut con la preciola obra cMarianelQ',
que con tanto primor presenla esta com-
panSa encarinada con esta clase de come-
dias finas, eipecl'lle. para públlcol de
buen gusto, como e¡ el de Jaca.
La actuación de e.ta compaftfa ser6
breve: viernes, sábado y domingo. pero
nos daTá a conocer <Lo Increlbie" de don
Jacir.to Benavenle, y el último eslreno de
la temporada «Mosquita en Palacio).
Con el abono que es ya muy numet'Olo
y el'afán de ver teatro cdei buen.o. aUlu·
ramos un élito. adermls del arUstlco que
esla descontado, de taquilla.,
AMPLIFICADOR PUVIO.
!Ji










Aviso. las sellor.s que perttneecn
a l. Acción C.tóllc.
8 trueque de quemarse en IU propia expe-
riencia. el sentido de las misma•• tratando
de exponerlas 8 101 ojos de 101 de"""s
tomo algo caduco·y contrarIo 8 las lineas
modernas trazadas por la humanidad en
su enorme fobia de renovación. Pero son
tan penetrantes, estén tan Il¡adsa al hom-
bre qué. aun aquellos que lal combaten
por anticuadas o aftejas, siguen pensando
tamblen, aunque traten de ocultarlo. eh el
enorll1t" poder que en ellos ejercen. sin-
tiendo que el espfritu de las mismas pe-
oelra en sus COfazones como saetas o hie-
rros candentes que aguijonean todo su ser
y los saca en ocasiones de SUI aferrados
pensamientos y de su persistente insistir.
en mirarlas como algo que significa poco
o nada para ellos.
y cuando le hillan lejos del hogar. de
la familia y de la retrill. un.1 lágrimas,
imposible de contener, IUrcan sus mejillas
y a su conjuro se despiertan en sus almas
los recuerdos del ayer lejano y las hondas
emoclQl1el sentidas al calor de los que a
su lado vivieron.
y es porque a\ nacer nOI vinculamos a
ellas, comenzando a sentir la pun18nte'
dulzura de vivir donde han vivido nues·
tros padres y nuestros abuelos. Y eua~do
el tlem~o, en su r.pido caminar, va' dejan-
do la huella de los aí'los en nuestras car:
"es. sentimos mayores senaaclones de
amor y carlilo a cuanto nos rodea y anhe-
lamos que al e..plrar~ al cerrar nuestros
ojos, sea la tierra amada donde vivimos
la que nQs proporcione la morada donde
ha de descanaar nuestro cuerpo.
Sin embarRO. no es bistente con sentir
las Ideas de Patria, familia y hogar en su
mas amplia concepción. Hay que vlncu·
Ibr a ellas el sentido religioso, del que si
carecieran delarfan de ser tal y como las
deseamos y anhelamos. Religión es amor,
lealtad, sacrificio... : religión es grandeZa.
espiritualidad, hermandad santa y uni6n
sagrada a nuestros semejantes..• Por ello
es imprescindible. al trat.r de IqUleUU.
pensar y sentir ésta, ya' que forman un
conjunto Indisoluble del que no pueden
retrotraerse, ni separarse.
Sintamos pues la Patria. la familia y el
hogar y tratemos de llevar a elles el len·
tido espiritual y el amor y la cilridad de
la Religión, en la Ielurlda4 de que con
esto contribuiremos a fortalecerlas y a
encauzarlas por 101 derroteros que han de,
conduclrlas al lugar que le. correlponde •..
J. P.
, el pr6a:lmo dominiO dla 2 le celebra'" D. m. el
retiro mensUIII oblllatorlo. A IIIs 8 y rnecliI ...
de comunlón en la clpllll del Plllr y por la tarde





El Eapuetto y mi.. del 'Ia 29 de toda. 101 meMI Y una noVeM de ......
que le ee~flr' a partir de hOJ. ;1), en la Catedral (attar del Suto Cristo),
a la 9 Y media, Iel'in apl~ por el alDIll de
1>. franclsco Leant. Caballero
•
.:r·uea.TAaIO DEL AYVIfTAlOiUllTO Da JAca
QlJ! PALLI!CIO 6L OlA 3) DI! I!NI!RO DI! 1936
"'. I.. ~.
La fam/lia agrOlhcerd oracIoneo por ... aJl7Ui !I la asi4lencia a
alguna d~ las misas. ~
